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"IVIINISTERIO DE LA GUERRA
:) ::;;.; . ~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN ·D3 ES'rADO laIOa I CAMI'A~A
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Oircular. E:OOino. Sr.; Terminada la tirada de la «Li-
breta. de habilitado~, para el ejercicio de 1901, mandada im-
primir por real orden de 12 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien autorizar su venta en el Depósito de la Guerra,
al precio de 311esetas ejemplar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
ínás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 17






Excmo. Sr.: Vista la instancia vromovida por el (',api·
tan de Infanteria D. Vicente del Río Ortiz, en situación de
éxcedente en la segun~a región, en súplica de que para los
efectos de retiro le sea abonado la mitad del tiempo servido
en la isla de Cuba, á partir del 8 de agosta de 1889 hasta
nn de septiembre de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su nombreÍa Reina Regente dél ReinC', de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en adel actual,
ha. tenido á bien disponer que para los referidos efectos se
]e abone la mitad del tiempo transourrido desde ellO de
agosto del citado año de 1889, en que virtualmente entl'ó en
posesión del empleo de primer teniente según lo dispuesto
en la real orden circular de 27 de diciembre del propio año
(C. L. ,núm. 654), -hasta la fecha que el interesado solicita,
cuyo abono es el que le corresponde con arreglo á lo preve-
Dido en la de 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
. 17 de diciembre de· 1900.
LINAREi:
Señor espitan general' de Andaluci.a.
Señor Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina.
.,~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esle
Miuisterio en 4 del mes actual, promovida por el primer te,
niente de Infanteria en situal.lÍón de reemplazo á petición
propia, en esta región, D. AUl'elio García Lavín, en solicitud
de tres meses de licencia para evacuar asunto¡;¡ propios en
Oporto (Portugal), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido ,concederle dos meses de
licencia para el indicado· punto, con arreglo ~ las instruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L., núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RH!rmOS
Excmo. 8i,: Habiendo cumplido la édad reglamentaria
para el retiro el C\lmandante de Infantería, con destino en la
Zona de reclutamie"to de Palencia núm. 44, D. Nicolás Ursa
y de Diego, la Reina ~gente del Reino, en'nonibre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. 1>. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja por fin del ml<¡ aotual, en elllrma ti que perte~
nece, y pase á situación de ;relirado, con residencia en Valla-
dolid; l'esolviendo, al propio tie"l.po, que desde 1.0 de enerQ.
próximo venidero se le abone, por h.."Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisioI.i'l,l de 375 pesetas meno
suttles, interin se determina el definitivo 'lue le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de GÚ1l'ra y Márina. ,
. De real orden lo digo á V. E. para s~ CQno~mientoy finelJ
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consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..
_0_
Exómo. Sr.: ltabhmdo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oapitán de Infanteria, con destino en el re-
gimiento de Pavia núm. 48, D. Ignacio Serrano Pérez, la
:B.eina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el
Bey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
un del mes Minal, en el arma á que pertenece, y ¡;ase á si-
tuación de retirado, con residencia en Córdoba; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le aboné,por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisiona~ de 225 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infór~
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De relill orden lo digo á V. E. para SU coñocimiento y
fines consiguienteB. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:adtid 18 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor O~pitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y,Marina.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto á
la Zona de reclutamiento de Baleares, D. Natalio Gómez Gat'-
cia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
paEe á situación de retirado, con residencia en Palma (Balea,
l'es); resolviendo, al propio tiempo, que desde L° de enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid '17 de diciembre de 1900.
LINARES
&ñor Capitán genel'al de las islas Balearel'l.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M9l.'Ína
y Ordenador de pagos de Guerra.
--.-
SECCIÓN DE A:e.'rILLEFiA
SUELPQS, ª:A.-B;HJ.RES y ,GRA'.rl.B'WACION:¡.D8. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á2lien conceder al auxiliar de
primera clase del personal (1.:1 material de Artillería, con
destino en la fábrica de póJlOra de Granada, Manuel Gallego
Rodríguez, la gratificacieU anual de 250 pesetas, por haber
cumplido el intereéat!O 10 años de efectividad en su actual
empleo, en anaJogj" con lo dispuesto en la real orden de '24
,de marzo último para los auxiliares de almacenes; debiendo
eomenzar á pe,.,4bk aquella,. desde 1.0 del próximo mes de
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enerodll1901; siendó, al propio tiemtfdl~~·v(}ií:1Utadde S. M."
se haga extensiva la referida gl'aci;;¡'t aJo§¡fe l~~mW~fitase
que se encuentren en igualdad de Qon,d~o,i~ljlWb tlM~lf$!l\48,~'
se, que dicha gratificación es como liIl).ite~\tt?&1hHl.}.R,Jm5
todos conceptos puedan aspirar"',;M~om,:""
'De real orden 19 digo á V. E. para su, :G()nQ~~~e¡\t.tq,i'l
efectoaconsiguiefltes,., 'pios ~~I¡lX~e á V.. E~ rntleRR~o~YP,f.
Madrid 16 de diciempr~ de1\:l00.,;;
LINARES
Señor Ordenador de pagos deGu~u~"-,,ce,
Señor Oapitán general de la segunda región.
• -.<:..',"-
- ..
alecrÓN i)E c'O'm:e.POSDB 'SIRVICrOS mSPECIA~S'
, . - ,... ,' "") ',':.,
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En visMNdet'e'Xopetlien'te instfúído en la
Isla de Ouba, á instancia del solélado que fué del primer bao
tallón del regimiento InfáiIierl't:lfáe Navarra núm. 25, hoy
retirado comóinútil enVa1enchi~J~BdscáMóya;efi'justi~
ncación tia: ¡;;uderechó para el lIlgresthé'ú1él<bíl6rpo y Ouar·
tel de Inválidos; y resultando comprolJadO'qu-e sí bien.dicho
individuo contin:,üli.ihútilpara 'ebffil1'Vh::1Ü :tílflrfir~ó~Se·halla
comprendido en elcuaaro.8 de marzO'de187'1(é:L.'íHíme·
ro 88), el Rey (q. D.'g;)iY''6l'l sunombre.:!a¡Reina'Regente
del Reino,de acuerdo cOll'Jolánformado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 24 de,noviembre último, se ha
servido desestimar la petición' deb'léburrerite'; puf n.o, reunir
las circunstancias reglamentarias.' ;;
De real orden lo digo á V. E. parasu:(aonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V;, E. 'mU(Jl}i(j¡Fttñoa. Ma-
drid 17 de diciembre de 1900. \ ::('·J,i ¡'JtíEJ '~.
Señor Comandante general del Cuel'po y Cuartel <le ;LQ;V41~dos.
,Señores Capitán general de la tercera región,..PL'esidente del
Consejo Supremo de Guerra y :Marina y 6rd~l1ador de pa-
gos de Guerra. ,', " ','
MOVILIZADOS, Illv:ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la inst1~c'i~p~ómovidaen Santander
por el que fué segundo teni<3nte de voluntari9s de la Haba·
na D. Agustín Gordón y Cltrrera, eú'sl'ipÍicá dé ser clasificado
con arreglo á la ley de 1f de abrnultim,o, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reinll·'Regente del Réitio, deácuerdo con lo
informado por esa Comisión clasificadora· Se lia.': servido des;
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita, uua vez que no se presentó á las autoridades
militares antes ltÍ después del dia 1.0 de marzo prÓiimo' pa-
sado, y que regresó á la P~ninsulaantes d~ ql1eternÍ~nasela
campaña de (luba. ' ' "
De rea,l orden lo digo á V. ·E. para:~tl cónoclAiJentO si
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. 'Madrid
17 de diCiembre de 1900.
, LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sexta región.
])';' ~ill!!~C2~~,
I
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::;:; ,h:,~_,::r~~9spE CONSTANCIA
'::;'f~<J~,t?!-_ e~~iatUerdt> '~on lo in~ormado por el Co~­
s,éJ¡;),f5Hi#~tH(j~Guerri:t yMarma, la Rema Regente del Rel-
ní>~!e1i;Bó1:d~i!J:''déim Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido. conceder a los individuos de eSe instituto: 'que figu-
furPW1W:Si~tii¡fhítJ'relaéión, que empieza con Antonio Gon-
zif@joj)~db'Y t&mina con tl'ancisto ~errón Hernánder;, los
premioB de constancia que éIi'lainismase indican, de los
que deben disfrutar desde la. fecha que'á cada uno se le ae·,
ñala.
...- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.,-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 ,
de diCiembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de Carabine~·os.
Señores Presidente del Consejo Suptemo de Guerra y M~rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Coml\ndanciu Ciases
Relación que se cita
NOMBRES
," .
Premios Fecha desde la
Años que les corresponden que deben disfrutarlo.
que cuentan de.1,:::;:====:=====1===;====;==
sel'vicio '
Hij.Ell!a':;;~lr"-.';'· - •• ~.~ ••• Carabinero .• Al,l~QI;t~o González Obando .........••Gerbillt::"~,-;-:\~';. __ ". ; •-.. .- Otro .. ; _.. ;. José Martinez Oardona.. • .•....•..•
Badajoz ..•••.••.••.••.• _ Otro.-.," ••"•• Francisco Terrón Hernández ...•••...
Pesetas Cénts. D1a :Mes Aüo
25 7 50 1.0 dicbre .•• 1899
. 30 2'8 13 1.0 febrero .. 1998





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha, 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de sh Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),ha
tenido á bien disponer que el-llargento de ese instituto MigQel
Rodríguez Gordillo, cause baja, 1Xl-r fin del presente mes, en la
comap.dancia de Granada á que pettenece, y pase á situación
de retirado con resi4ér).é~a ~n Grán:ad.~·; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de enero prÓXim\'1c venidero se le abo-
ne, por la Delegación de H~ci~d~,de dich~ provincia, el ha-
ber provisional de 100 pesetas mensuales,-más 15 pesetall
gefior Director genirál de 19. Guar'iíia Oivil.
Señores Oapitán general de la segunda región, Presidente del,
Consej<> Supremo de Guerra y Marina y Ordenador da'
pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augu6to Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á.bien disponer que el sargento de ese instituto
José PIanchuelo de la Torre, cause baja, por fin del presente
IDes, en la, comandancia de Granada á que pertenece, y pase tí. '
situación de retirado con residencia en Granada; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haher provisional de 100 pesetas mensuales, más 7'50
ptlsetas también mens,ut!les de u,nae,ruz pensionada vitalicia,
con arreglo al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. nú-
mero 497), por haberse formulado la expresada ,propuesta. '
con anterioddad al de 3 del mesnctual (D. O. núm. 269),
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo .supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1900.
.f.. ::;.
Éióro~: Sr.: Cumpliendo en el preserite mes la edad re·
glamEmtariapara ~l retiro elpri~ér teniente de Carabineros
D. Esteban Bravo Hernández, la Reina Regent,e del Reino,
en nombl~e d~ su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que caUEe baja, por fin del mes actual, en ,el
institu'tó á'que pertenece, y pase á situación de reti,rado con
residencia en Cervera (Lérida); resolviendo, al propio tiempo,
que desdé 1.0 de enerppróximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi·
sional de 187'50 pesetas mensuales, interin se determina el,
definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina; . .
De real' orden lo·digo á V. E. para su conocimiento y
J;~~;"f< ~~.'.. J3 :.:." r:i>,:t·.::~.~: !.:;~; . '.' .~
" .:~;: ,'<: ::,.':,:~ .~;,:", -&$'r,li,t{)$ ... _ , . Ifines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
. :EX~:ml~,~:,S:l-'~,:';~E.Jf"ii1a..· ,ta. de.lexpedieQteinstruf.do.,en la pri- Madrid 17 de diciembre de 1900. LINARES
merwrllgióll;.~iñ!l~cia-<lelcbmandante de rnf&nteril1(E. R.), .
afeéto;'ctA1al.m.ep.t~al.regimiento de Reservll-de Málaga nú· I 8e~or Dir~ctor general de Carabineros.
mero, 69'li..~!.'p~(lr~ ¡téreJóTierraj ,enju¡¡tifi<Jll¡ción ,de su dere- Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
cho p~ra~l'ibgrésoen el Ouerpoy.Uüartel de Inválidos; y y Capitán general de la cuarta región.
reBultando GOJDpl~ob~d.9,quesibte~ 9-~cho jefe continúa inútil
para elservicio militar, no se 'ha.Uacomprendido en el cuadro
de Sde,maí:zo de 1877 (C.L; núm:S8), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la.:Reina-Ri)geátedel Reino, de acuerdo con lo
, informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha serVid~d~bP.ar:lapeticióndel recurrente, por no reunir
lascirpm\~a~M~!~g1amentatias;, pero teniendo en cuenta
que la inutilidad del interesado fué originada por la herida
de bah\"~~_:!iu~rió en la pierna derecha durante la defensa del
pueblo de Marianao el dia 28 de julio de 1897, Yhallándose
coillprep,tli'd.o' "eu el arto ,l.o de la ley de S de julio de 1860,
es la Volt¡lFltad, de S. M. que se le conceda el retiro con elBueld6ent~Í~de.,suempleo de com!lndante;p séa416'76 pe-
aetas, que habrán dé satisfaéérsele, por'la D~légación de Ha-
cienda de Málaga, á partir de la fecha en que cese de pel'ci-
bir haberes como en activo.. '>
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Diosgüatd~a N¿iE;' ,muchos años. Ma-
drid, F d~ ~icieI?,~:~~ ,d~ ~9CX?~,:, ,.;
, _ ,'.' __ ':" " _, ..>.. " LINARES,
Sefj.or OOD:l.ªn,d~te:g(¡Á-~~l!J del,,Q.u~rpo y Cuartel de Inválidos.
8efioFe~;é.~~iia.p~j~R-~~~i~s~ l~ p~imeray ségunda regio-
JJ.~s)':PJ:eflide.n.tedel Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y,.~i:d~na~~r.~ep~gosde Guerra. \ "
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también mensuales, de ,dos cruces pensionadas vitalicias,
con arreglo al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú·
'mero 497), por haberse formulado la expresada propuesta con
anterioridad al de 3 del mas actual (D. O. núm. 269), interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900. .
LINAREli
Señor Director géneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda l'egi6n y Ordénador de pa·
, gas de Guerra.
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que empie.
za con Juan del Río López y terminácon J¿a:¡;'alDiéiiez Fer·
nández Eeero, causen baja en las cotnandanci~a. á qu~~perte·
necen y pasen á situación de retirados, conreside~ej~¡ell ~P8 '
puntos que se indican; resolviendo, al propio,;-tie:tr¡.~,.'~qpe­
desde las fechas que se expresan en la relación ciw..~~;", ~f~~s
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se meqcio·'
nan, el haber mensual que con carácter provisional ae les'
eeñala, con arreglo al real decréto de 9 de octubre de 1889-
(C. L. núm. 497), por haberse formulado aquéllas con ante·
rioridad al de 3 del mes actual (D.- Q. nttm.- '~)f int6l'Hl- Be-'
determina el que en definitiva les eorresponda, previo in·
forme del Consejo Supremo ,de Guerra y Mafine.. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DiO! guard~ á V. E. muchoel'riíO¡;. , Madrid,
17 de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de las propuesta!! cUlsadas, por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á.
Señor Director general de Caráhineros.
Señores Capitanes gener~les' de la primera, I'legünda, tercera,
" cuarta, quinta, sexta y séptima 1'egíones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y M~r~na.
. -~., "',
. ~ .~'.Relación que se cita
Madrid 1'¡ de dICIembre de 1900.,
f •• " • ,l.:. ~
PUNTOS 1 Haber Focha
PARA. DONDII provisi9nal .ue dude la enal ha de haeme Delegaciones
-Comandancias SE Lila CONOEDE IIL RETtBO lG les &enala 01 abolÍo de HacIenda
_. Empleos á que 'que deben
NO~mRES DE LOS INTERESADOS pertenecell I -
satisfacer
1011 haberesPueblo Provincia Pesetas tJts, Dia Mes Año
-- - - -
Juan del Río López ............ Sargento .••• Algeciras, ••• Línea de la
(JoncE'peión Cádizo •..••• 100 ,'o .4, _:. Cádiz.Faustino Morán Sánehez•••••••• Otro ••.••••. »Badajoz..... :::antlago dEl
. f ":J.
Aquilino Oorbacho Gónzález •••. Otro........
Oarbajo••.. Oáceres ••••. 100 » Cáceras.Idem •.••••• Casas de Don' . ~':
GÓmElz•.... Idem........ 100 >} fdem.Diego Díaz Pérez••••••..•••.•• Otro .••••••• Oádiz•..•••• Banlúcar de
"Bllrrameda. Cádiz....... 100 II cádill.Antonio Vidal Qo~ra•••••.•••.• Otro •..••••• Gerona...... San Feliú de
IGuisol. .••. Gerona .•• :. 100 ) " Gerona.Antonio Ruiz Fernández ..•••.•• Otro........ Murcia ..•.. Cartagena ..• Murcia...... 100 ) Murcia.José Montaner de la Torre••...• Otro ...•.••. Valencia ..•. Almerfa, •••. rAlmeda ..... 100 ) Almería.Dl,lvid Bajo del Arco•..••.•.••• Otro•..••... Barcelona .•• Barcelona .•• Barcelona•.. 75 ) Barcelpna.José Pérez Alcázar .•••• , ••. , .•. Cabo•...••• Murcia...... Aguilas..... Mm'cia ..... 2~ 50 Murcia.José Rodríguez García Guerrero. CarabInero .. Algeciras ..• Valencia •... Valencia •••• 28 13 ValenlJiá.Ramón Gordo Igual. .•..•..•••. Otro ..•...•• Baaajoz, .•.• Olivenza••.. Badajoz..... 28 13, Badájoz.Dámaso Santiago Lahoz••...••. Otro .•••••.• Barcelona••• Alllcón •••.• ,Tel'ueI. ••••. 28 13 ' J ' Teruel.tlabino Oalderero Arroyo .•••••• Otro..•••.• , Cáceres•..•. Alameda.... Salamanca.. 28 13 8alalnlln(lIl,'Enrique Melo Fernández•••.••. Otro........ Idem .•••••. Mérida••••. Badajoz••.•. 28 18 Badajoll.Tomás Gárcía Góme?l •.••••••.• Otro .••••••• Cádiz..••••. Calles...... Valencia•..• 28 13 '.. Valencia.
Juan Moréno Aparicio•••••.•••• 1.0 enero •••• 1901
Pagaduría de
Otro........ Idem •..•••• Madrid ••••. Madrid •.•.. 28 13 la Drón. ge-
neral de Ola-
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eeñÓr'~pHán general de CilatÚia la 'Nueva.
.. "," .
Señores Ordenador de pagos de Guerm y Jefe de la Comisión
··!iqt1~~~otlli de la Intenden6ia militar de Cuba.
'>. '{.:", . .
Señor Capitáa ~i1eral de Cataluña.
Señor Qrdenador de pagóé de ~u~ria.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Señor Comal1dante general de Ceiltu.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenlldor de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia mi1~tar de Cuba.
tendencia militar de Cuba, se eatisfara á la del batallón ex·
pedicionario de 'Canarias núm. 4~, afecta al regimiellto de
Ceriñola, p8l'a compensar las de marcha que anticipó, con
cargo al crédito que para estas atenciones se conceda.
De real orden lo digo á V. El. p8l'a su conocimiento y
demás eféctos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
_.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
eáte Ministerio en 8 de 8gosto último, promovida por el aar·
gento del batallón Cazadores de Mérida núm. 13, Joaquín
Miñana García, en súplica de a.bono de la gratificación de
continuación e~ filaá, devengada en los'meses de abril, mayo
y junio de 1898 en el batallón Cazadores de 'rarifa núm. 5,
y desde l.°de julio siguiente á fin de enero de 1899, en el
de Mérida, al que pertenece, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien ácceder á la
petición del interesado,' y disponer que los expresados cuer-
pos formulen las correspondientes reclamaciones, según
autoriza la real orden de 11 de octubre próximo pasado
(O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 17
de diciembre de 1900.
LINA.RES
SEOOIÓN DE ADMINISTRA.CIÓN :M:íLITAR
, - PREMIOS DE REENGANCHE
-.' ~ Excmo. Sr.: En'vista.de lo solicitado por el e¡;cribiente
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Fernando Bergasa Coscollá, en instiüiCiaque V. E. cursó
a este Ministerio en 30 de junio del año último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al int6reeado el abono de la gratifica .
ción de continuación en filas, devengada corno snrgento,
desde 1.0 de enero de 1896, primera revista que pasó en di.,
cho empleo después de haber cumplido tres ai'í.os de servicio
activo, dedu'cido el tiempo no computable, á fin de jünio del
mismo año, en el primer batallón expeéiicíonarlo del regio
miento Infantería de Vizcaya núm. 51, y desde 1.0 de julio
siguiente á fiu de octubre de 1898, en el batallóride movili-
zados de Panda. Es asimismo la voluntad de S. M., que las
Comisiones liquidudoras de los expresados cuerpos disueltos,
'formulen las correspondientes reclamaciones en los térmi·
nos que autoriza la real orden de 11 de octt:lbre próximo pa·
sado (C. L. núm. 201). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900:
LINARES
. Excmo. 'Sr:: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
:l\Iinisterio, promovida por el ca.pit4n de Infanteria D. Luis
García Pérez. en súpU.ca decompensRción de pagas de mar-
rha.,etRey,c'q•. D,g.),·y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de licuer(io con lo informado por el Ordenador de
pagos de (j;,úerrai., ha tenido á bien disponer que el interesado
se dirija á la Comisión liquidadora de la habilitación de ex·
pectaÍ'Íí@'~embarco de la Habana, para que, previa justifi.
cación .96 llO haber percibido sueldo en los dos primeros meses
siguientes á su s8lida de la referida isla, ó reintegrado su im-
porte, I:éci'rúpe las dos pagas de navegación, y cuando este de·
vengo sea.liguidado por la de la Intendencia mm.tar de Cuba,
se satisfará-,: con cargo al crédito que,para estas atenciones se
conceda, á la del primer batallón del regimiento Infanteria
de Asturiat!'núm. 31, que anti~ipó las de marcha; debiendo
devplver éste al interesado el érildo ti favol'que le resulte de
io descontado para reintegrarlas.
De real orden lo digO' á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de:diciembre de 1900..
- •.: ...... , .• '!-.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Gonzalo Cumplido y Montero, en súplica de abono de pa·
gas <1e naVegación, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que el interesado se dirija á la Comisión liquidadora de la
habilitlÍción de expectantes á embarco de la Habana, para
que, previa justificación de no haber percíbido los sueldos de
lo! dos primeros meses siguientes á su ealida de la isla, ó de
M,* r~intégtIida!ro lti1pól'~, ré'Cl~tiJ.e las t>ll.glÍs 6tl navégii·
ción, y6ulfi{{b esté devengo sea lill'uidado por la de la In·
¡:~i'"'-~~:~!J'¡"r,efi~~;ii~%RESy GRATIFICACIONES
, aG't(m..~~I:tU u'\.~~.. J. .
:'J'IEk~.J::SNj::)ll~iata lfl.'instancia que V. E. cursó á este
'1\<1hH@m~Jw;l\~i~mO!'rirl8ip'ol' él capitán de Artilleria D. Patricio
tJlePAMloi1VIaftj.ilj'en: súplica de abono de pagas de navega·
,;jib~y,!fIetl~ibneade cruces, el Rey (q. D. g.),-y en su nombre
.:MW=!lªh.Reg'él}te ~ del. Reino, de· aouerdo con lo informado
'jbt~él~orderiltdtirde, pagos de'Guena, ha tenido á l)ien dis·
!~jónet"it1i'6:e't'inteti3su:d(He:dirijá ala Comisión liquidadora
ie ia habilitaCión de expecrontes á embarco de la Habana,
iataque, pieviaojustifi(jaBórí de. no haber percibido sueldo
al l<Js d'Qj;l,.prim:ep.OlS'emeaes siguientes al de su embarco,ó
JeintegradoBu:J.mporte, reclame las dos pagas de navegaci6n
l pehsioneB''d~ fu"uces de María Oristina á elJasl:\nexas, y
l:ul1111:+o esfu.¡.:aeve-ngo Sé liquidé 1101' la de la Intendencia mi·
litar de Cuba, 'se satisfará su importe Con cargo 8~ crédito
lue pm,~éStásatenciones se 90nceda.
De real ordén lo digo. a V. J.iJ';~P~l.J.. I:!U conocimiento, y .
dem?&. efectos.. Í)~o~ ~l:lFd~ á,V.,~ .. muchos años. Madrid
17 4~}.i%~Wpr.~',,~~;1~R2:~ft;;;:f:'~'·~;':;'::':,': . .LIN~RES . ••
. ,-.~~'::-"l-'~- ... ,;. ," ".,
Señor Capitán genéi81ae-Caátinit 'la Nue-va.':··
Señores Ordenaaor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•• .: __ ......:.a...:er~~~~--'-~-, ._. ~ .... _~~ •
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
qtlinta, sexta, séptima y octava regiones y Jefes de la Co-
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general
ae Ultramar y de la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de li'ilipinas.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del escritó detN. E.:; feahavl'l de
noviembre último, solicitando se asigne grl,\tifi.ci).ciDn,,~~~.,
terial para el Gobierno militar del fuerte de:Nlllestl:4:$eíi-Q~
de Guadalupe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrell\·iB,elnilc
Regente del Reino, se ha servido disponer que f:Ú~ ~p.liqp.~,~
esta atención una de las gratificacion(>s de 125 p~seta! anua-
les, que figuran para este objeto en el cap. 4.°, arto 1.?idcl
presupuesto vigente.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1i de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que- cursó V. E;
á este Ministerio, promovidas por los jefes y oficiales que se
expresan en la ,siguienterel.aci~n,que da principiq ..con el
segundo teniente de Infantería D. Luis Pareja Gat:,cia y ter·
mina con el capitán. de la misma arma D. JesúE¡ Roldá~ May.
, zonada, en súplica de abono de dos Pagl?-S~á qu~ se consideran
con derecho como prisioneros que han,a.lrlo ~.los tagS,los (}n
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ..~ina ,Re-
gente del Reino, se 'ha servido resolver que, previa la justi.
ficación á que 6e refiere la real orden de 23 de junio de .1,835,
se abonen á los recurrentes las dos pagas que solicitan, con
arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 dé noviem-
bre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclamaciÓn se
practicará, según está prevenido, por la Comisión liquidado-
ra del cuerpo ó clase tí que los interesados pertenecian ,al ser
hechos prisioneros, ante la de la Intendencia militarde Fili·
pinas, para que, reconocidas y liquidadas, s~a~l futisfechas
con aplicación al crédito que lile determine." ", '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielúQ 'y. de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. ,Madrid
17 de diciembre de 1900.
19 diciembre 1900800
Señor Capitán general de Cataluñu. ,
eiltí.or Ordenador de pagos de Guerra.
Séñol' Ullpitá.n, general del No.rte.




SUELDOS. HABERES Y ·GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 15 de
noviembre último, curF.imdo instancia promoyida por el
comandante de Est8.do Mayor de plazas, Gobernador militar
del fuerte de Alfonso XII, en súplica de que se le asigne una
gratificación mensual para los gastos de escritorio propios
de su cargo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido asignar ü. dicho Gobierno mi-
litar, una de Jas gratificaciones de 125 pesetas anuales, que,
figuran pa~'a este objeto en el CDp. 4.0, arto 1.0 del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembrE' de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por el se·
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. José Seoane Rodrí·
guez, en súplica de abono de la gratificación de continuación
en filas de los meses de agosto y septiembre de 1895 y del
premio del primer período de reenganche, desde 1.0 de octu-
bre siguiente á fin de febrero de 1897, tiempo en que perte-
ncció, COr;no sargento, al regimiento de línea provisional nú-
1I:e1'0 1, que rué de Filipinas, hasta fin de noviembre de 1.895
)' :11 disuelto 22.0 tercio de la Guardia Civil del mismo Archi·
l,iólago en los meses restantes, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
ure la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
In petición del interesado, y disponer que la.s Comisiones li-
quidadoras de los expresados cuerpos formulen las corres-
pondientes reclamaciones, según autoriza la real orden' de 11
octubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
,~,
Relacíón que se cíta
Olases NOMBRES Antorldades que han cursado las instancias
I,nfanteria; 2.0 teniente D. Luis Pareja Garcia .....••...... Capitán general de Castilla la Nueva.
Caballel'ia , OtrC!............ 3 Mateo Puchadas Alamar 'f .
Temente coronel. »Bernardo Baquero Moreno .•.... Idem de Valencia.
2.o teniente... . .. »Antonio Garcia Abril. ....•.•...
'. Primer teniente. . »Emilio Rodriguez Ruiz ¡Idem de Cataluña.
Infantel'la ..•.... " Otro .. :......... »Ro~ertoZaragoza y León ¡
2.° telllente.. •. .• »Juhán Solabre Morales ¡ldem de Aragón. . ,
Otro. . . . . . . . . . •• » Gabriel Colás GUllchillos ......•. ,
Teniente coronel. »Francisco Vnra de Rey Hubio ... 'IIdem del Norte.
Caballeria , •.•••...... 12. o teniente.. • . .. »Eduardo Alamañu8 Arrihas••.... Idenl.
)
otro............ »M.al'iano.Jjm~nezBanche.z ...•••• ldem de Castilla la Vieja.
Co~andallte. . . •. »BIenvel11do fí landes y MIgueL ••• ) .
Infantel'Íu ..••........ CapItán.... .•..•. »Casto Mendoza Pérez....••..•• ~. {Ldem de Galicia.
Primer teniente.. >l Pascual Bermúdez dEl Castro ...•. \ "-
Capitán... . .. . .. >l Jeslls Roldán .Mllyzonada. '.....•. ¡Jefe de la Comisión liquidadora.de la los·1, .. ' ' 1 pección de la Caja general de Ultramar.
l\iadrld 17 d~ dlcIembre de 1900; LINARES
© Ministerio de Defen' a
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'!' ExcrX}(), SI;,: " En vista de la instancia que V. E. cursó á
eBtetMiniBteti~~eli: 23 de abril último, promovida por el
plIesbitelJ(), réSidente en Barcelona, D. Domingo Gasas Porte·
ria;_'Em ..illíplica de abono de pagas de los meses de junio,
julio/agosto y septiembre de 1895, en que desempeñó el
car~Á) de capellán interino del hospital militar de Bayamo
(Ouba); y resultando que en la nómina de la clase corres·
pondiente al mes de diciembre de dicho año se le reclamó y
acreditó el sueldo de catorce dias del mes de julio y el co-
rreRpondiente á los meses de agosto y septiembre siguientes,
el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.te del Reino,
ha tenido á bien disponer que por el encargado de las inci·
dencias de la habilitación del personal eclesiástico de hospi-
tales, se reclamen en. nómina adicional al ejercicio ~ que
afectan, los haberes dél mes de junio de 1895 y diez y seis
dias del de julio siguiénte, y que·una vez efectuado esto, se
comprendan los ¿¡avengas que correspondan al interesa.do,
previaliquidflÓión parla Oomisión liqúidadora de la Inten·
dencia.militar de Cuba, en los' éfeCtos de las reales órdenes
de 7 de nw:rio y 6 'de octUln;e \'!ltimo (C. L.núm. 67 y
D. Ó. núm. 221). .. ,
De real ordenhf digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900."
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sl;.: En 'viéta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con ¡in escrito de 29 de agosto próximo pasa-
do, promovid'a por el capitán de Oaballería D. Luis GutiÚrez
García~ en situación de excedente en esa región, en súplica
de ábonó 'de diferencills de sueldo desde el mes de abril últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen'te del
Reino, se .ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho u lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre .de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Aragóll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
coo
Excmo•.Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de octubre próximo pasa-
do, promovida por el capitán de Caballada, en situación de
excedente en esa región, D. Ricardo Marin Riaño, en súplica
de abono de diferencias de sueldo desde el mes de abril úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do¡ por cllrecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán· general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........ 0:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
.eete Ministerio con su escrito dé 1.0 de octubre próximo pa-
© Ministerio de Defensa
sado, promovida por el capitán de Caballería, en situación
de excedente en esa región, D. Salvador Echenique Meoqui,
en flúplica de abono de düerencias de sueldo desde el mes de
abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINAllB'
Señor Oapitan'general del Norte.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE rlJ'S1'IOIA y DEREOHOS PASIVOS
JUSTICIA
Oimtlar. Excmo. Si'.: El Oapitán general del Norta,
con escrito fecha 6 del actual, remitió á este Ministerio tee·
tip)onio de la sentencia dictada en 23 del anterior, en causa
instruída en aquel distrito al comandante de Infantería
:O' Pedro Tramun Amposta, por el delito de disparo de arma
de fuego y lesiones, por la cual sentencia, aprobando la del
Gonsejo de guerra de oficiales generales celebrado en Burgos
el día 17 de noviembre último, se absuelve libremente al ex-
presado jefe, declarándole exento de responsabilidad.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
JUFticia Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.:' Vista In instancia promovida por el médi-
co provisional, retirado, D. Manuel Ibáñez Lledó, en súplica
de que Ee le conceda licencia para la isla de Ouba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado; quedando sujeto
á las disposiciones dictadas y que puedan dictarse por el Mi·
nisterio de Hacienda, respecto á las clases pasivas residen·
tes en el extranjero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LlNARltB
SeDor Capitán general de Cataluña.
.'0
PENSIONES
EXCmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de c.onformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4- del corriente
meEl, ha tenido á bien conceder á D.a Maria de los Dolores Pi-
sones Molina, en participación con sus hijos D. Pedro y Doña
Luisa Tous Pisones, y entenndos D. Jaime, D.a Marina y Doña
Catalina Tous Pastor, viuda de las segundas nupcias y huér-
fanos, respectivamente, del comisario de guerra de primera
elaFe D. Luis Tous y 0011, la pensión annal de 1.250 pesetas,
que les cOl'responde con arreglo al reglamento del Montepío
Militar, la cual pensión se satisfará por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 14 de muyo,
siguiente día al del fallecimiento del caumnte, en la forma
LINARES
,~~'. ~ -.; --:::.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a. Andrea Melgar y Benito, huérfana del comandante de
Caballería, retirado, D. Mariano y D.a Maria de la Concep-
ción, en ,solicitud de pensión; resultando que la interesada
es natural de Tondo, provincia de Manila, y que ha residido
en la misma basta después del 11 de abril de 1899, fecha.de
la ratificación del tratado de Pads; y teniendo en cuenta la
real orden dictada de acuerd9 con el Consejo de Ministros
en 26 de julio próximo pasado (C. L. núm. 162), el Rey
(q. n. g.), y en su nombre la Reina Regente del ~eino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo r:3upremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida iilstancia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Pios guarde a V. E. muchos años: Ma.
drid 17 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Castill}l.la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
señor Preside1J.w del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
que se expresa: ]a mitad tt la viuda mientras conserve su ac-
tual estado. y la otra mitnd. por partes iguales, entre los in·
dicados huérf:mof', haciéndose el abono a las hembras mien-
tras pl'rmnnezcnn solterns, y ú D. Jaime y D. Pedro hm,ta
ellO de mayo de 1902 y 18 de dicifmbre de 1912, respectiva-
mente, en que cumplirán los 24 años de edad', 'cesando antes
si obtienen empleo con sueldo del Ef.'tado, provincia ó muni-
cipio, debiendo acumulílrse, sin necesidad de nuevo ¡;;eñaJa-
miento, la parte del huérfano que cesare, en los demás huér-
fanos que com'erven la aptitud legal; en el concepto de que
los del primer matrimonio,menorel'l de edad, que son n. Jai-
me y n.a Catalina, percibirán la parte de beneficio que les
corresponde, por mano del tutor legal que les represente.
De real orden lo digo tí V. Ji]. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ;Madrid 17
de diciembre de 1900. ~·~,~.,·cc
LINARES
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n. a Matilde Pujadas
Pueyo y termina con Joaquín Tremp Rozas y Lorenza García
Ferruz, por los conceptos que en la misma se indican ,las peno
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe·
rán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha re.
lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutaran del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mient1'as conserven su
actual estado. '
De real Ol'den 10 digo tí V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de lapdmera, segunda, cuarta,
iluinfu y il"exta regiónes.
C&. O de f nsa
19 dicieruor& 1900
Excmo.. Sr.: llll Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de· acuerdo con lo informado por el
ConsejoJ3upremo ~e Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenidh tV b~en conceder á n.a María del Carmen Fernández
López, d.e EÍstado viuda civilmente, la pensión anual de 675
pesetas, -que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de junio
de 1864, como huérfana d@l capitán de Infanterla, retirado,
D. Bernardo; la cual pensión se abonará á la interesadn por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, desde
la fecha en que ha acreditado su estado de viuda, por virtud
de sentencia dictada púr. el Juzgado de primera instancia de
Bilbao en ID de llo:viethbre de 1895, declarando, previas las
formalidades establecidas en los articulos 191y siguientes del
Código civil, la presunción de muerte de su esposo D. San-
tiago San y Cofrina, sentencia que no fué declarada firme
hasta transcurridos seis meses de su publicación en la Gaceta
de Madrid, según preceptúa .dicho Código, ó sea el 15 de
junio de 1896, cOIiforme así lo demuestra el testimonio ju~
dicial presentado,é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo- digoáV:- E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios "guat$á V. E. mucllos años. Madrid 17
UP c1iciembre .~f¿ 1000.
LINÁEES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Serior Presiáente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de -la instancia promovida por
D.- Justa da Lorenzo Castro y Unzueta, viuda de D. Julian
Jansoro Uribe,inaestro armero de Infantería que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la in-
teresada dedetiélio á dicho beneficio, según la legislación
vigente, uda vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino,de confOl'midad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
IJINARES
Señor Capitán general del- Norte.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Mar~na.
Excmo..Sr.: En vista de la instancia promovida por
Esteban Val Ferrery consorte, padreade Antonio Val Urieta,
soldado que fué del ejército de Cuba,' en' solicitud de pen-
¡:¡ión¡ y careciendo los interesados de derecho á dicho benefi·
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cio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. ~.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de noviembre próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE INSTBUCOIÓN y BECLt1~AUIEN'.t'O
CAMPOS DE TIRO
Excnlo. Sr.: En vista .del escrito de V. E. del 5 del ac·
tual, relativo á las obras ejecutadas en el campo de tiro de
Carabanchel, el Rey eg. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido conceder, para el pago de las
citadas obras, la cantidad d~ 3.649'15 pesetas, que deberá ser
consignada á la comandancia de Ingenieros de esta corte,
con cargo al cap. 5.°, arto 6.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 del ac-
tual, relativo á las obras efectuadas en e~ campo de tiro de
San Gregorio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder, para el pago de las
citadas obras, la cantidad de 2.483'20 pesetas, que deberá ser
consignada á la comandancia de Ingenieros de Zaragoza, con
cargo al capitulo 5.°, arto 6.° del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1900.
LtNAREI
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..






OBRAS El YENTA EN LA AOlll1818ACIOI DEL -OIA810 OFICiAl- y ·COlECClOllEGISLATlVA-
, 011J0I pe4!4ot bU 41 4!rlalM 11 A4mlD!It!aap". ~.
> . ."j..o>.'., -
&94
x..._c¡¡.:I:&LACD:O:N'
Del afl.o 18'16, tOlno 3,', á 2'50 pesetas. -_.>:'~:~ .... .,'H":'~~~':" .. ~,.· ;:';,'
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y2.° de11885. 1887,1896, 1897, 1898"'f1899¡tli''D'peseib~'bb:(l¡
~~ -
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adq1Wir wqa ó parte de-la.L6gi~lcKi.4lQh.Jicada.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ", ",.._.",),q,)I~h¡.a¡fGb¡j","
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del,dia, 26 céntimos. Lo!! ~~~l~~,~j~l'
. ,-, . ',,¿:¿ :iJ:~~~ ~r~1,
Lss subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '," ,"," ,',- , _" '
1." A la OoZecci6tl LegiBZaÜfHJ, al precio de 2 peseta& nimeme, y BU alta será pte.m'eñte"en prim.er~de ~o•. , _
i,- Al~Ofi~Z, al ídem, de 4 í~. id:, y su alta podrá ser en prinie~odeQ~~W;;~~;;~,';'~:;;:¡~f~it;~~:~jr::'
8." Al DttJrtD OJ!Mal Y ~le~6JI Leg,,<¡Zat~'8tJ, al ídem de 6 íd. id., Ysu alta al mam::~~~:~p.:~~fJ1'!~tm·~
mestre y á la OoZecm6n Legt8Zat't'IJa en'primero de atio. " ,.e,'".. ',L 'J.': '¡'''N¡6 'Jb ,,?,":!'''~¡ilyl1~D 11!":'¡
Todas las S11b~crlpciones darán comíenlo en principio de trimestre n~tn1al~ 8et\(j$1qá1ei~:;;llJ;;ti4~;;;¡f~'~~'~.,'
dentro de esteperí do;, , ' , ,"" ",~,. m¡\e;1'~" ,·~:n,n·
Oon la LegÚiZacilm ~orrlente .se distrlbuká la correspondiente á otro aI1Q de: la ánseaila,' "":'~'t.;}::.:i~~~i~;j,;:;~(~~·>
Los pagos han de veri1icarse por adelante.do.'é'·~::¡:-',·' _,~j)")'1il>9~¡,<~i;~~·••:c





';'~' ~. I ..e' :. DEL .~., .~;~~~:~:;~L~.~" ;,_-~~~;,~;t:.¡.~,.~"
ESTADoMAYOR GENERAL DEL· EJER~~:
~ :;.r~d'f. p! 5~) .,n '
.'""j ,~d'rn'~,q ,0\:,":-- ,
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS ,,' ,'·:J:':~';h""
Terminada su ~mpresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario OficiaZ y habiÜttld~s'de 1iÍs Capi-
tanias generales. " ,.,' ,,'
El Escalafón contiene, además de ]8S dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. C011 Bep!ua.
ción por armas y cuel'poa. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado May'or General, y deuú'
extractó completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que aieetanen todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Henne)fegildo.. ",,'; ":,,, . ,'; " ' , ' '
8e pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de esc):itorio de los señore,s Fel'llán4ez,¡gleeias, Carr~ra d~San
Jerónimo ,la, y D. Enrique Garcia, Ma)'or 25, Madrid. " ',e' ''';I~': ,~,,, ':' ,- -, '.'
PRECIO: 3 PESETAS
- .-
En lo. talleres de este Establecimiento se hacen toda elase de impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económicos.
t:ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN' EL MISMO
r-rRArrADü DE EQUITACIÓN
POR El, GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de tixto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equítación dé Caballería:
Preoio: 2'60 pesetas.
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Preoio: 6 pesetas•.. ..
(1) ln tomo III se blla agotadO.
Filipinas.-Carta itineraria de 1110 isla de LuzÓD, escalas
1
---, en cuatro hojas, con un plano de 111. población de
IlOO.000
Manila.•••••••••••••••••••••••••••••••• "•••••••••••••••••••••
1()uba.-Mapa general de la isla, escala. - en CUatro
500.000
hojas .
Idem. -Plano de la provincia de Puerto Frlncipe, escala
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
275.000
1
Idem.-Mapa de la is1110 de Santa Clara, escllola ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
.1 ,
1dem.-ld. de la id. de Matanzas, escitIa ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) , , ..
ldem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---o en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
Idem.-1d. de 1110 id. de Pinar del Rio, escala---, en dOI ho·
250.000jas (estampado en colores) , ..i ..
ldem.-Id. de la id. de Santil\¡¡o de CUba, lllClLla~,
:IllO'OOO
en tres hojas (estllompado en colores) ..
Instrucciones para la enseñjlJIza del tiro con carga reducida •••
[dem para la preserVación del cólera ..
1dem para trabajos de campo .
1dem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••.••••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiclones de ingreso en el CUerpo Juridico :Militar........
MAPAS
'E8tadístlca y legislación
Anuario militar de España de 1899 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones post¡oriores hasta l.° de' julio de 1891 ••••••••.••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I, II, (1) IV YVI, cada uno ..
ldem id. V y VIT, c·ada UIio , .
Idem id. VIII .
Idemid. IX ..
Idemid.X ..
[dem id. Xl, XII Y XIII, clloda uno .
Idem id. XIV : .
Idem id. XV , ..
Idem id. XVI Y XVII ..
. ldjl-m ill. XVIII ..
Iciém id. XIX .
':Idémid.XX ;•.••••••••••••••..•••.•.•••••••
.~~:: ~~: ~'.'.:::::::::::: ';::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idem id. XXIII............... .. '••
Obrall varias
Cartilla de un.i1brmidad del Cuerpo de Esbdo Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las 'compañías dé ferrocarriles .•••••
Dirección de los ejércitos:. exposición ,de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y 1I....•...•......• ·
El Dibujante militar , .
Estudio de las conservas alimenticias ..
Estudio 'sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metIdos á huracanes y tel'l'emotos, por el general Cerero••••
Gue!'rns irregulares, por J. r..Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76. que consta
de 11 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uúo de éstos.
Relaci in de los pUlÍtos de etapa en las marchas ordinarias de
ropas .
VIST.l.S PANORÁllICAS DE LA. GUERRA. CA.RLIIlT.l., reprodtteidaa
p9t' medio de lafototipia, que ilustran la <Narración militar de la
guerra carlista., y son las siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Oataluf<a.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfttllit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡;cerda S~n
Esteban de Bas, y Seo de Urgel: cada una de ellar .•••...••
Norte.- Batalla de Oricain. ",atalla de Treviüo, Castro-Urdia-
les, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria, Her-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las l'eñas de Izartea,
I,umbier, Mañrrria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertodp. Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Ville de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por eolecciones completas de las referentes á cada uno de 101
tentros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista.•..••••..••••.•••..•.•••..•..•.•••••..••.•••.••.••••.•••



































BaAés para el ingreso en academias miUtares, año 1893 •••••••
nstrucci<ones complementarlas del reglamento de' grandes
maniobras y ejercicios preparatorios ..
Idem y cartilla pa'a los ejercicios de orientación .
ldem p~alosejercicio in técnicos combinados .
ldem para los ldem de marchas .
Idllm para los 1dem de castrametación ..
ld4m para los ejercicios téenicos de AdminIstración Militar••
ld~m para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
d.e rift.:uldad Wlitar • , •• t • t • I •••• , t ••••• , • , •• , I t ••• , •• I t ••••••
Instrucciones
'. :', ~""~ . 2\ic~ca de Inlanterl.a
'tomo 1.b-Instrucción del recluta y sus apéndices..•••••••••••
Tomo 2.0 -Idem de sección y compañia .
Tomo llllj;:·:¡;déIn de bataUón:; .. ; .
.,A.péndifl!l &1 ídem id .
Instrucción de brigada y regimiento .••••••••••.••••••••••••••
Táctica de Oaballería
Tomo 1.0-Mstrl1cci6n 4el rec11j,ta á pie y á caballo•••••••••••
A'Déndice¡,¡::D.1 tomo 1.° .
~Q""'\l 2,q,.;..lntJl¡rncclón de S!lcción y escuadrón .
ldéJXl. d" regimIento ..
Idem de brigada y división ..
Begist~o genera.l paf~l~ .!C.0~ta.bilidad. del fondo d~::~emonta. de los cuerpos de Infantería..
•, ---IIIli'elii¡¡ihI"'~S-"l'~AD DE ES'l'il DEPósITO .. 1
Hojas de estadÍstica criminal y los seis ~~f2t~td~e~trales, ~ . ..."..,-
del 1 al 6, cada uno ••••••• , • '" ••••••••••••• , •• , ••• , •..... .. • 10
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (e11oo)..... ..
l'll.Iles para las Cajas de recluta (el 100).. '51
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .





. Libreta dp habilitado ~ !,........ 3
LJb1<nlt <5jfl;lltI~,"""~,,,~ú·'ti·.'>'" ;~.: ,~ ;. ..(
I~in 'd'll' c'l1eilifltS°ae-l!audlL1es................... .. •• t
ldem diario.................................. .. a
ldem mayor ·............................. ¡;
ldem para 1& IlOJltabiUdad delfondo'de rpmouta ~, .' ~
,"~:7; ~"; " .'2~-' ,'f-, ".,S~"~~ -::. '.
Código de JUsticia1Í1i1i"t.~ '. ~'. • > 0·
Ley de Enjuiciamien 9 ~:ré de 1,886 .
I!!Ridlt.ñ~~~ ~_ _ e ~d!!jW1iode~ y'lrlI'élligl>8tó .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 dé marzo de 1884 .
L.llY.ft!.JJoJWitullva ...M)..:ltíé¡;()ftó,y>;~~i!,~ q¡¡l Estado-.?>ll!oy!>:r. :i:":::'
..mkl!r~t R!i¡1.~ífOSld''asc!én'Só1!;:récOíhpense.s y OrdenéS'
. . .miUtams,.. anotados con: sns modifiéacionea y IlClaraciones
~a~t:r~i~l~:~i~~:o~~;;;e'~Pl'a:~~'4ér~ét~i{;;,~.d~·iiNi.Hilli¡¡ .,.1
de 18811, modificada por la de. 2~ de agosto de 1896. Reglllo-




de 20 de febrero de 1879 .
140m de contabiUdad (pallete), año 1887, 5 tomos .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad Ó
inutilidad de los individuos de 1110 clase de tropa del Ejércl-
to, que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 dé 'febrero 'de 1879 ..
letero de ha.tlttJl.les milItara ., - -•••••
Reglamento de las múBiee.s y charangas,.aprobado por real o~·
Id~~d~1t8~~'t~~'riiiit;;i:'~p~~b~d~'p~; ~é'~i ~~deñId~ 80 !fó1i~'J?in~~~'o:n~~',' ~p;¿b~d'¿ ¡;~; ~é'';'¡ ~~deñ
de 1 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .•••.•••
ldem provisional de remonta , ." .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887)••.•••••.•••.•• , ••
ldem de tiro (2.• parte) .
ldém pataol reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
ldel1!. Í!,au.. la rÍJ'Vt~j;e..de Cl.>miB~~io.•••• .- ....••••••.••••• ~•.•••
Idem para el serVlcto de'campana (R. O. 5 enero 1882) ........
Idem de transportes militares por ferrocarril,. aprobado por
:to~eata:' ~~~~~~~Wt6.~.~~~~~~~~.;~.~:~.~~~~~~.:
Reglamento para'elservicIot¡8Jiitllotlo (le C~J:l'ana ..,,,,, ......
Id:~ a:r.M~~:~=:~~.~~~.~.:~~:~~~~~~~~~:~~;~,~~~.:~~:
II1Bm para las prácticas y caliJicac~ón deflmtfVll. '.de 11)s oficia-
les al1l.lImos de la EacQ:eil,lIo.J!up&tlQr;de ,Gttbrfa..... ; •. '" ....
Idem provisional para el det1lll y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos sob~e el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército!
ap~()bll.d.o,¡,.p.lll1.&.o.de (j, de.~tiembre ~~ 1882 Y 26 deab!Í
de 189&, ampliados con todas las disposlClones aclaratOrIas
hasta 28 de noviembre f..e 18&fio.t: • •• ; • '.' .' ;' .
eglamento orgánico t WLi¡.a el ~~viaio del cU~rpo de.Veteri-
pria Milltar •••• t ••••.~'¡':•• : 1"' ••••••• ~"' • 1" .
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PlI. CIJo fil. CtI.
(1) Corresponden á los tomos TI. III. IV, V; VI, VII, VIlI, IX yX de la His-
torla de la guerra de la Independencia, que publicllo el Excmo. Sr. General
D. José Gómez' de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Vélllle le. sección de obras que no ~<:,n propiedad de e8te Depósito.




Rojal publicadas, cada una................................. •• 2
Atlas de la. guerra de .Africa ;... • .. .. 2¡¡
Idem de la de la Independencia,!." entrega.. •• •• • ••• •• • 6
Idem id. 2.' id. 6
Idem id. S."iea........................................... 2
Idem id. ""·id........................................... 4
Idem id. ¡¡."id (1) 6
Idem id. 6.·id '" • . • •.. .. • .. • 8
Idemid.7.·id........................................... 4
I~em id. 8." id........................ 5














(1) Se venden en umón de los atlas coxrespondientes, propiedad de G8tó
Depódto.· .
Obra.s que no son propieda.d Cle llst$ Dep6sito.
l'LANOS
Plano de Badajoz ( lIdem de Bilbao ..
ldem de Burgos.. .. • .. •.. .. • .. . .. .. .. .. . 1
Idem do H~cscl\............................Escala-
Idem de :!olal.aga............................ 5.000....
Idem de Sevllla. .
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza... ,
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. -.-- ..
200.000
Descripción, manejo y uso del fusil MaUller Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteda..... ..••••••••••••••• 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infantería por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.·. para soldados alumnos y cabos, encartonado...... 11
Tomo 2••, para sargentos, encartonado........................ 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas' con la legislación vi-
gente.:"'3." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obl·Zgaciones de todas las elascs.-Ord.enes generales para ojlcia-
Uls.-HIYIW'·es 1/ tratamiento.• m·ilitm·es.-Seroício de guarnición
y Servicio interio,' de los Cuerpos de infem·tuia y caballeria.
:El precio de cada ejemplar encartonado. en Madrid, es de.... S
En provincias '•...•. ;'•. ~ ; •.• ; . .. . .. • 3
Enviando 50 contlmos má~, se/~e~ité':4'prov1Iicihs ull
ejemplar ~,rtiftcado. .... .
Compendio teórico-pr!.\ct!co de TQPogro:fia;, llót'él: lJOronel de .
Estado Mayor D. Féderico Magallaues,....... 6
Glorias de la Caballería Espa.ñola, escrita por el capitán.. de
Infanteda D. Antonio Gil Alvaro - ~.•·.,... 10
Cartilla de las Leses y usos de la Guerra, por el comaridAnté.
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontnario de francés. por el comisaria '
de guerra. D. Atalo Castañs (3.' edición).. '3
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (l.' edición)....... . •• 3
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin dé la Llave....... 4
Historia del Alcá:oar de 'roledo. . . . . • . •. . • . . . . .. . . • . . . . • . .. .. • • 6
Idem de la guerra de la Independencia. por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada UllO (1)............ S
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Ka1llbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanterla D. Juan Serrano Altamira:..... 6
La Higiene militar en Francia y Alemania.................... 1
Memoria de un v.Iaje militar á Oriente, por el general Prim.. ~
Nociones de fortificación permanente. por el coronel de Inge-
nieros D. Joaqu1n de la Llave............................... 6
Tratado elemental de Astronomia, pOr el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria. .. . .. •.. . .. . .. . .. . . • .. .. .. . .. .. 12
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado :....... 12
La Táctica en Cuba, Afrlca y Filipinas, mandada observar
\ryig1ii~c~~~~rla~~:~~.~:.:~:~'.~.~r••~: ~~.r.o.~~: .~::i:.~~~.~.o~ 1
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuo~ y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera. coman-
dante y capitlin de Infantería.-Obra declarada de texto ]Jara
la' Acad~miade Infanteda, Colegios de la Guardia Civil y
ClJ,rabineros y clases 'de dicha arma é instttutos.-Tercel·a
edición. aumentada y corregida............................. 2
consultor de los 'generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados lÍo Uitramar, por el ollCial de Administración MUitllJ."
D. Luis Contreras y López Mateos '" 2
.Memorias militares. del ÜRpitánGeneral Marqués de la Mina,
dos tomos ... :............................................... 20
Cartera de bolsillo para la admlnistraclou de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trapaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blauco de lo. Viña, teniente auditor de primera.... 7
Principios de organización racional y productivo. del Ejército,'












que sirvió de centro
en los trabajol
Partes da pro~lncla qua comprenden
1.850.000
Idem de la nuevllo división territorial de Espaiía: .
ITINERARIOS
Itinerario de BurgoS, en un tomo.. .. . . l\
ldem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y MedinR del Campo......................................... S
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas.................. 4
.. 1.
llapa mural dé EspañaYPortugáI, esco.la-·-'- ••".. •• , .. : ....
5QO.000
1
ll1em de Espafia y Portugal, eScala - ·lNll. ;i..¡ .
1.500.000, ..
1 .
Idem de Egipto. escala--- ;." " ..
. 500.000
)fapa de Francia ¡ '1 ¡
¡dem de Italia escala---- .
Idem de la Turqufa-europea..... 1.000.000 I
. 1
Idem de la id. asiática, escoJa ---- .
88 Salamanca y Zamora••••••••.• : •••.••.•••••••••••• Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avilo. y Salamanca.. Medina del Campo.
85 Valladolid; Burgos, Soria, Guad!llsjara, Madrid y
Segovia SegoVla.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Sorla Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarrugona Hijar.
44 Salamanca. Avila, Segovia, 1rladrid. Toledo y Cá- .
ceres : '" Av.Ila.
46 Madrid. ~egovia, Guadal'ajara. Cuenca y Toledo Madrid.
4,5 GuadalaJara. Teruel. Cuenca y Valencia Cuenca.
<l7 Castellón, Teruel y Cuenca.. •. •••••••••••••••..•••• Gastellón de la PIIÚlll••
48 Castellón y Tarragona Idem.
34- Toledo, Ciudad ;Real, Cáceres y 13adajoz •••••••••• Talavem de la lteina
65 Toledo, Cuenca, G1udad Real v Madrid Toledo.
66 Cnenca., Valencia y Albacete'" : .•...•.•••.•.•..•..• La Roda.
67 Valencia. <;astellón y Ternel Valencia.
64 Badajo", Ciudad Real y Códoba ; .•••...•.....• Almadén.
6~; AlCiubdad Real, Albacete y Jaén••••.••••.••••••••••. Ciudad Real.
6g acete, Ciudad Real Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia..••••••••.•• Alicante,
'75 Murcia, AI1:lacete, Almeria, Granada y Jaén.•••••• Lorca.
'77 Miurcia y Alicante Murcia.
92 S guos convencionales.
ADVERTENCIAS
...08 PEDlDtp~ .~ blJr/m ,,;'r~dQDlellteal ~ete del Depósito, /Satisfaciéndose 1I1I importe en libr..z.· Ó leta'. de táeil eollro á
favor del oficial pagador. .
En los precios no se puede hacer descuento alguno por babel' sido fijados de real orden, y deber llJgresar en las. arcas del Tesoro el producto integro de
IH ventas .
":••e e.'aJoleeimicnto e. ajeDo á la A«ImiDi.traeión del .Diario OOeial del MiDilltel'io í1e la Guerl'...
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